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บทคัดยอ่ 
   วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนีÊ  1) เพืÉ อพัฒนาอิฐมวลเบาด้วยกระดาษเหลือใช้ 2) เพืÉ อทดสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพและเชิงกลของอฐิมวลเบาด้วยกระดาษเหลือใช้ และ 3) เพืÉ อเปรียบเทยีบคุณสมบตัิทางกายภาพและเชิงกลของอฐิมวล
เบาด้วยกระดาษเหลือใช้ ผู้วิจัยได้ทาํการพัฒนาเป็นอิฐมวลเบาด้วยกระดาษเหลือใช้ จาํนวน 5 อัตราส่วน ตามอัตราส่วน
นํÊาหนักกบัปริมาตรและทาํการเปรียบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอฐิมวลเบา ผลการวิจัย พบว่า การทดสอบอฐิมวลเบาโดยใช้ด้วย
กระดาษเหลือใช้  สรุปผลการทดสอบทัÊง 5 อัตราส่วน พบว่าทัÊง 5 อัตราส่วนผสมไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอิฐมวลเบา แต่
อัตราส่วนทีÉ  5 ใช้กระดาษ 50 ลิตร ไม่มีทรายเป็นส่วนผสม ปูนซีเมนต์ 30 ลิตร ยิบซัÉม 9 ลิตร ปูนขาว 9 ลิตร และ ผง
อลูมเินียม 2 ลิตร  มีค่าความหนาแน่น ค่าความชืÊน และค่าความต้านแรงตึงกบัผิวหน้า เทยีบเท่ามาตรฐานอฐิมวลเบา ส่วนค่า
ความดูดซึมนํÊาสงูกว่ามาตรฐานอฐิมวลเบา ซึÉ งอาจนาํไปใช้กบัการก่อสร้างผนังภายในอาคารได้  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 1) 
การทาํวิจัยควรหลีกเลีÉ ยงการใช้กระดาษเหลือใช้ทาํอฐิมวลเบาทีÉ รับแรงเพราะกระดาษนัÊนดูดความชืÊน 2) ควรสนับสนุนการวิจัย
ทีÉ ใช้กระดาษเหลือใช้ทาํวัสดุอืÉ นๆ 3) กระทรวงอตุสาหกรรมควรสนับสนุนการวิจัยทีÉ ใช้วัสดุเหลือใช้อืÉ นๆในการสร้างมูลค่าเพิÉ ม 
คาํสาํคัญ การพฒันา  อิฐมวลเบา กระดาษเหลือใช ้  
Abstract 
  The objectives of this research were 1) Develop the light brick using the used paper. 2) To test the physical 
qualification and mechanical qualification of the light brick using the used paper. 3) To compare the physical 
qualification and mechanical qualification of the light brick using the used paper. The researcher developed the light 
brick using the used paper in to 5 ratios and compare with the light brick standard. The research found that:  The test 
of the light brick using the used paper found that all 5 ratios were not pass the standard requirement, only the 5th ratio 
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were composed of 50 liters of used paper not put sand 30 liters of cement 9 liters of gypsum 9 liters of white cement 
and 2 liters of aluminum, pass the standard on tested the density humidity and surface pressure but for the water 
absolved not pass the standard. But anyway its can use for interior construction.  The recommendation of this research 
are; 1) Next researcher should not use the used paper as a composite to make light brick because it was humidity. 2) 
Should encourage to research on the light brick. by use the other material. 3) The ministry of industry should 
encourage to research by using other used material for more value.   
 




โลกร้อนและการเปลีÉ ยนแปลงทางธรรมชาติในหลายๆ ด้าน 
เช่น เอาใจใส่ในการประหยัดพลังงาน นํÊา ไฟฟ้า ซึÉ งรวมไปถึง
ในเรืÉ องของการสร้างบ้านทีÉ อยู่อาศัย การคาํนึงถึงวัสดุทีÉ ใช้ใน
การก่อสร้างเพืÉ อทาํให้บ้านนัÊนมีความน่าอยู่น่าอาศัย และมี
ความคิดว่าจะทาํอย่างไรเพืÉ อทําให้บ้านเกิดมีความร่มรืÉ น




ชนบท ซึÉ งมีขนาดเล็ก และอิฐทีÉ ผลิตส่วนใหญ่เป็นอิฐมอญ 
ต่อมาได้มีการตัÊงโรงงานใช้เครืÉ องจักรเข้ามาช่วยมากขึÊน โดย
อิฐทีÉ ทาํการผลิตมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึÊ นได้ แก่ 
อฐิบลอ็ก อฐิเบาหรืออิฐมวลเบา อิฐโฟม อิฐแก้ว และกระจก 
โดยเฉพาะการผลิตอิฐเบาหรืออิฐมวลเบาในปัจจุบันนับได้ว่า
เป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างแบบใหม่สาํหรับวงการก่อสร้าง
ของไทย ซึÉ งได้รับความนิยมอย่างสูง และเป็นทางเลือกใหม่
แก่วงการก่อสร้าง เนืÉ องจากอิฐมวลเบามีคุณสมบัติพิเศษทีÉ




กว่า 50 ปีและทัÊงนีÊ ยังนิยมใช้ในงาน ก่อสร้างตึกสงูประเภท




ของตนเอง และผ่านตัวแทนจาํหน่าย ได้แก่ ร้านวัสดุก่อสร้าง 
ซึÉ งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีกอุปกรณ์
ก่อสร้าง โดยผู้ผลิตอฐิมวลเบาทีÉ คนไทยรู้ จักกนัดี คือ คิวคอน 
(Q-CON) ซึÉ งคิวคอนนัÊนถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตอฐิมวลเบาราย
แรกของไทย และเป็นผู้พยายามทีÉ จะสร้างนวัตกรรมอิฐมวล
เบาให้เป็นทีÉ รู้ จักอย่างแพร่หลายทัÉวทัÊงประเทศให้ได้ ส่วน
ด้านตลาดส่งออกอิฐมวลเบาของไทยมีการส่งออกค่อนข้าง
น้อยประมาณไม่เกนิ 10% ของกาํลังการผลิตทัÊงหมด โดย
ส่งออกไปยังประเทศเพืÉ อนบ้าน เช่น พม่า ลาว และเขมร 
เป็นต้น ซึÉ งในอนาคตอาจจะมกีารขยายการส่งออกมากขึÊน 
  แนวโน้มในภาพรวมของตลาดอิฐมวลเบาในปี 
พ.ศ. 2548 จะมีแนวโน้มการเติบโตทีÉ ดีขึÊ น เนืÉ องจากกาํลัง
การผลิตอฐิมวลเบาของไทยไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ตลาดทีÉ มีมากกว่า 10 ล้านตารางเมตร ประกอบกับยังมี
ความต้องการจากโครงการอาคารสูง และงานปรับปรุงซ่อม 
แซมอาคารทีÉ จะเกิดขึÊ นอย่างต่อเนืÉ อง จึงเป็นโอกาสสาํหรับ
ผู้ผลิตทีÉ อยู่ในอุตสาหกรรมอิฐมวลเบา ทีÉ จะขยายการผลิต 
และขยายฐานลูกค้าออกไปได้กว้างขวางขึÊ น ให้รองรับกับ
ความต้องการทีÉ มีมากขึÊน ตลอดจนมีการพัฒนาผลิตภัณฑใ์ห้
มีความแตกต่างเพืÉ อสร้างจุดขายให้มากขึÊน เช่น สามารถเกบ็
เสียงได้ หรือประหยัดพลังงานได้มากขึÊ น ดูดกลืนหรือ
สะท้อนความร้อนได้ดี เป็นต้น 
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ลงทุนสงู ดังนัÊนผู้ผลิต เอส เอม็ อี ทีÉ สนใจเข้าสู่อุตสาหกรรม
การผลิตอิฐมวลเบาสามารถขอรับการสนับสนุนทางด้าน
เงินทุนจากเอส เอ็ม อี แบงก์ได้ เพืÉ อทีÉ ไทยจะได้มีวัสดุ
ก่อสร้างทีÉ มีคุณภาพช่วยประหยัดพลังงานได้ตามนโยบายของ
รัฐบาล 





จากข้อมูลเบืÊ องต้นพบว่าในปีหนึÉ งๆ มีจาํนวนกระดาษเหลือ




ห่ อ หุ้ ม  ดั ง นีÊ เ ป็ น ต้ น  ( ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิÉ งแวดล้อม.2541). 
  ผู้วิจัยซึÉ งมีความเกีÉ ยวข้องกับกระดาษทีÉ เหลือใช้ 
โดยเฉพาะกระดาษหนังสือพิมพ์ ซึÉ ง ผู้ วิจัยได้นํามาเป็น
ส่วนผสมของอิฐมวลเบาด้วยกระดาษเหลือใช้ และสอดคล้อง
กับการพัฒนางานก่อสร้างไทยซึÉ งยังต้องการวัสดุในการ







 1.  เพืÉ อพัฒนาอฐิมวลเบาด้วยกระดาษเหลือใช้ 
 2. เพืÉ อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและ
เชิงกลของอฐิมวลเบาด้วยกระดาษเหลือใช้ 




 1.  เป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ ทีÉ ใช้
สาํหรับวงการก่อสร้างของไทยโดยสามารถใช้แทนอฐิมวลเบา 
อฐิมอญ หรือ อฐิบลอ็ก 
  2.  เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอิฐมวลเบาให้มี
ความหลากหลาย และเหมาะสมกับการนาํไปใช้งานในแต่ละ
ประเภท 











 ตวัแปรทีÉ ใชใ้นการวิจยั 
1. ตวัแปรอิสระ   คือ  
 ตัวแปรต้น คือ อัตราส่วนของอิฐมวลเบาทีÉ
พัฒนาด้วยกระดาษเหลือใช้มาผสมตามสดัส่วนกบัปูนทราย 
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สามารถสรปุผลได้ดังนีÊ   
 1. การพฒันาอิฐมวลเบาดว้ยกระดาษเหลือใช้ 
 การพัฒนาอฐิมวลเบาด้วยกระดาษเหลือใช้ โดยมี
การกาํหนดสดัส่วนในการผสมทีÉ ใช้ในการผลิตอฐิมวลเบา ซึÉ ง
มีสัดส่วนมาตรฐานอิฐมวลเบาดังนีÊ  ไม่ใส่กระดาษ ใส่ทราย 
50 ลิตร ปูนซีเมนต์ 30 ลิตร ยิบซัÉม 9 ลิตร ปูนขาว 9 ลิตร 
และ ผงอลูมิเนียม 2 ลิตร  ผู้วิจัยได้ทาํการทดลองจาํนวน 5 
ครัÊง ดังนีÊ  ในครัÊงทีÉ  1 ใส่กระดาษ 10 ลิตร ทราย 40 ลิตร 
ปูนซิ เมนต์ ยิปซัÉม ปูนขาว และผงอลูมิเนียม คงอัตรา
ส่วนผสมเดิมตามมาตรฐานอิฐมวลเบา ในครัÊ งทีÉ  2 การ
ทดลองมีกระดาษเพิÉ มเป็น 20 ลิตร ลดลงเป็นทราย 30 ลิตร 
ส่วนผสมอืÉ นๆ ดงเดิม ในครัÊงทีÉ  3 ของการทดลองใช้กระดาษ 
30 ลิตร ทราย 20 ลิตร และส่วนผสมอืÉ นๆ ดงเดิม ครัÊงทีÉ  4 
ใส่กระดาษเพิÉ มเป็น 40 ลิตร ทราย 10 ลิตร ส่วนผสมอืÉ นๆ
ดงเดิม และในครัÊงทีÉ  5 ใส่กระดาษ 50 ลิตร ไม่ใส่ทรายเป็น
ส่วนผสม และส่วนผสมอืÉ นๆคงเดิม ผลทีÉ ได้คือได้อฐิมวลเบา
ตามส่วนผสมทีÉ ทาํการผลิตทัÊง 5 แบบ มีขนาดความสงู ความ
ยาว ความกว้างใกล้เคียงกัน โดยในอัตราส่วนผสมทีÉ  1 มี
ขนาดความสูง 7.5 เซนติเมตร ความยาว 60.4 เซนติเมตร 
และความกว้างทีÉ  20.7 เซนติเมตร และนํÊาหนัก 13.2 
กิโลกรัม อัตราส่วนผสมทีÉ  2 มีความสูง 7.3 เซนติเมตร 
ความยาว 60.2 เซนติเมตร และความกว้าง 20.3 
เซนติเมตร และนํÊาหนัก 10.0 กิโลกรัม ในส่วนผสมทีÉ  3 มี
ความสูง 7.7 เซนติเมตร ความยาว 60.4 เซนติเมตร ความ
กว้าง 20.6 เซนติเมตร และนํÊาหนัก 11.6 กิโลกรัม อัตรา
ส่วนผสมทีÉ  4 ความสูง 7.7 เซนติเมตร ความยาว 60.3 
เซนติเมตร ความกว้าง 20.8 เซนติเมตร และนํÊาหนัก 14.2 
กโิลกรัม  และในอัตราส่วนผสมทีÉ  5 สดุท้ายมีความสงู 8.0 
เซนติเมตร ความยาว 60.2 เซนติเมตร ความกว้าง 21.0 
เซนติเมตร และนํÊาหนัก 8.5 กิโลกรัม ส่วนอิฐมวลเบา
มาตรฐานนัÊนมีขนาดความสูง 7.5 เซนติเมตร ความยาว 
60.0 เซนติเมตร ความกว้าง 20.0 เซนติเมตรและนํÊาหนัก 
7.5 กโิลกรัม  
   2. ผลทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพและ
เชิงกลของอิฐมวลเบาดว้ยกระดาษเหลือใช ้
  2.1  การทดสอบความหนาแน่น ของอิฐ
มวลเบาด้วยกระดาษเหลือใช้ ตามอัตราส่วนนํÊาหนัก 
(กิโลกรัม) กับปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร) นัÊนสรุปผลการ
ทดสอบทัÊ ง  5 แบบ  ได้ ว่าอัตราส่วนผสมทีÉ  5 มีความ
หนาแน่นทีÉ  0.0883 กโิลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  
   2.2.  การทดสอบความชืÊ น ของอิฐมวลเบา
ด้วยกระดาษเหลือใช้ โดยอฐิมวลเบาทัÊง 5 แบบไปวางไว้ในทีÉ
โล่งแจ้งระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. จากนัÊนนาํมาชัÉง
ครัÊงทีÉ  1 และวางไว้ในทีÉ เดิมระหว่างเวลา 18.00 – 06.00 
น. นาํมาชัÉงครัÊงทีÉ  2 นัÊนสรุปผลการทดสอบในอัตราส่วนผสม
ทีÉ  5 มีผลการทดสอบการดูดซึมนํÊาในช่วงเวลา 5 นาท ี
เท่ากับ 8.0 กิโลกรัม ผลการทดสอบความแตกต่างของ
นํÊาหนักเท่ากับ -1.0 กิโลกรัม และในช่วงเวลา 10 นาท ี
เท่ากับ 9.3 กิโลกรัม ผลการทดสอบความแตกต่างของ
นํÊาหนักเท่ากบั -1.8 กโิลกรัม  
  2.3 การทดสอบการดูดซึมนํÊา ของอิฐมวล
เบาด้วยกระดาษเหลือใช้ ด้วยการทดสอบโดยการรดนํÊาลงไป
ทีÉ อิฐมวลเบาในช่วงเวลาต่างๆ หลังจากนัÊนชัÉงนํÊาหนักตาม
ช่วงเวลาทัÊ ง 5 แบบ สรุปผลการทดสอบได้ว่าในอัตรา
ส่วนผสมทีÉ  5 มีผลการทดสอบการดูดซึมนํÊาในช่วงเวลา 5 
นาท ีเท่ากบั 8.0 กโิลกรัม ผลการทดสอบความแตกต่างของ
นํÊาหนักเท่ากับ -1.0 กิโลกรัม และในช่วงเวลา 10 นาท ี
เท่ากับ 9.3 กิโลกรัม ผลการทดสอบความแตกต่างของ
นํÊาหนักเท่ากบั -1.8 กโิลกรัม  
    2.4 การทดสอบความต้านแรงตึงกบัผวิหน้า 
(ความลึกของผวิ) ของอิฐมวลเบาด้วยกระดาษเหลือใช้ โดย
เข้าเครืÉ องกด ลงบนด้านความสงู การกดด้วยแรงทีÉ สมํÉาเสมอ
ทัÊง 5 แบบผลการทดสอบ ในอัตราส่วนผสมทีÉ  5 ผลการ
ทดสอบแรงกด 1 กิโลกรัม มีความต้านแรงตึงของผิวหน้า
เท่ากับ 1.00 มิลลิเมตร และผลการทดสอบแรงกดทีÉ  3 
กิโลกรัม มีความต้านแรงตึงของผิวหน้าเท่ากับ 1.20 
มิลลิเมตร ทาํให้เกิดผลต่างของการทดสอบความลึกของผิว
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ระหว่างแรงกดทีÉ  1 กโิลกรัมกบั 3 กโิลกรัม  มีความต้านแรง
ตึงของผวิหน้าเทา่กบั -0.20 มลิลิเมตร  
 3. ผลการเปรียบเทียบมาตรฐานอิฐมวลเบา
ดว้ยกระดาษเหลือใชก้บัมาตรฐานอิฐมวลเบา สรุปได้ดังนีÊ  
ด้านความหนาแน่น ในอัตราส่วนผสมทีÉ  5 ใช้กระดาษ 50 
ลิตร ไม่มีทรายเป็นส่วนผสม ปูนซีเมนต์ 30 ลิตร ยิบซัÉม 9 
ลิตร ปูนขาว 9 ลิตร และ ผงอลูมิเนียม 2 ลิตร  มีค่าความ
หนาแน่นทีÉ  0.0883 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมีค่าเท่ากับ
มาตรฐาน ด้านความชืÊนในอัตราส่วนผสมทีÉ  5 มีค่าความชืÊ น
เท่ากบัมาตรฐานอิฐมวลเบา ในอัตราส่วนผสมทีÉ  3 นัÊนมีผล
การดูดซึมนํÊา ใกล้เ คียงกับมาตรฐานอิฐมวลเบา  และ
อัตราส่วนผสมทีÉ  5 มีผลการทดสอบความต้านแรงตึงของ
ผวิหน้ามีค่าเทยีบเทา่มาตรฐานอฐิมวลเบา 
   สรุปได้ว่าอิฐมวลเบาด้วยกระดาษเหลือใช้ตาม
อตัราส่วนผสมทีÉ  5 มค่ีาจากผลการทดสอบค่าความหนาแน่น 
ค่าความชืÊน และค่าความต้านแรงตึงกับผวิหน้า เทยีบเท่ากับ
มาตรฐาน จึงมีความเหมาะสมในการใช้งานมากทีÉ สดุ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนีÊ  
 1. การพัฒนาอิฐมวลเบาด้วยกระดาษเหลือใช้ 
โดยมีการกาํหนดสัดส่วนในการผสมทีÉ ใช้ในการผลิตอิฐมวล
เบา ซึÉ งมีสดัส่วนมาตรฐานอฐิมวลเบาดังนีÊ  ไม่ใส่กระดาษ ใส่
ทราย 50 ลิตร ปูนซีเมนต์ 30 ลิตร ยิบซัÉม 9 ลิตร ปูนขาว 9 
ลิตร และ ผงอลูมิเนียม 2 ลิตร  ผู้วิจัยได้ทําการทดลอง
จาํนวน 5 ครัÊง ดังนีÊ  ในครัÊงทีÉ  1 ใส่กระดาษ 10 ลิตร ทราย 
40 ลิตร ปูนซิเมนต์ ยิปซัÉม ปูนขาว และผงอลูมิเนียม คง
อตัราส่วนผสมเดิมตามมาตรฐานอฐิมวลเบา ในครัÊงทีÉ  2 การ
ทดลองมีกระดาษเพิÉ มเป็น 20 ลิตร ลดลงเป็นทราย 30 ลิตร 
ส่วนผสมอืÉ นๆ ดงเดิม ในครัÊงทีÉ  3 ของการทดลองใช้กระดาษ 
30 ลิตร ทราย 20 ลิตร และส่วนผสมอืÉ นๆ ดงเดิม ครัÊงทีÉ  4 
ใส่กระดาษเพิÉ มเป็น 40 ลิตร ทราย 10 ลิตร ส่วนผสมอืÉ นๆ
ดงเดิม และในครัÊงทีÉ  5 ใส่กระดาษ 50 ลิตร ไม่ใส่ทรายเป็น
ส่วนผสม และส่วนผสมอืÉ นๆคงเดิม ผลทีÉ ได้คือได้อฐิมวลเบา
ตามส่วนผสมทีÉ ทาํการผลิตทัÊง 5 แบบ มีขนาดความสงู ความ
ยาว ความกว้างใกล้เคียงกัน โดยในอัตราส่วนผสมทีÉ  1 มี
ขนาดความสูง 7.5 เซนติเมตร ความยาว 60.4 เซนติเมตร 
และความกว้างทีÉ  20.7 เซนติเมตร และนํÊาหนัก 13.2 
กิโลกรัม อัตราส่วนผสมทีÉ  2 มีความสูง 7.3 เซนติเมตร 
ความยาว 60.2 เซนติเมตร และความกว้าง 20.3 
เซนติเมตร และนํÊาหนัก 10.0 กิโลกรัม ในส่วนผสมทีÉ  3 มี
ความสูง 7.7 เซนติเมตร ความยาว 60.4 เซนติเมตร ความ
กว้าง 20.6 เซนติเมตร และนํÊาหนัก 11.6 กิโลกรัม อัตรา
ส่วนผสมทีÉ  4 ความสูง 7.7 เซนติเมตร กว้างยาว 60.3 
เซนติเมตร ความกว้าง 20.8 เซนติเมตร และนํÊาหนัก 14.2 
กโิลกรัม  และในอัตราส่วนผสมทีÉ  5 สดุท้ายมีความสงู 8.0 
เซนติเมตร ความยาว 60.2 เซนติเมตร ความกว้าง 21.0 
เซนติเมตร และนํÊาหนัก 8.5 กิโลกรัม ส่วนอิฐมวลเบา
มาตรฐานนัÊนมีขนาดความสูง 7.5 เซนติเมตร ความยาว 
60.0 เซนติเมตร ความกว้าง 20.0 เซนติเมตรและนํÊาหนัก 
7.5 กิโลกรัม ทัÊงนีÊ เป็นเพราะผู้วิจัยได้กาํหนดแบบและขนาด
ของอิ ฐตามแบบมาตรฐานทีÉ กําหนดตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก 58-2533) จึงได้ขนาดตาม
เกณฑม์าตรฐาน 
 2. ผลทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกล
ของอฐิมวลเบาด้วยกระดาษเหลือใช้ ทีÉ พบว่า อิฐมวลเบาด้วย
กระดาษเหลือใช้ มีความหนาแน่น ของอิฐมวลเบาด้วย
กระดาษเหลือใช้ ตามอัตราส่วนนํÊาหนัก (กิโลกรัม) กับ
ปริมาตร (ลูกบาศกเ์มตร) นัÊนสรุปผลการทดสอบทัÊง 5 แบบ 
ได้ ว่าอัตราส่วนผสมทีÉ  5 มีความหนาแน่นทีÉ  0.0883 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีความชืÊ น ของอิฐมวลเบาด้วย
กระดาษเหลือใช้ โดยอฐิมวลเบาทัÊง 5 แบบไปวางไว้ในทีÉ โล่ง
แจ้งระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. จากนัÊนนาํมาชัÉงครัÊงทีÉ  
1 และวางไว้ในทีÉ เดิมระหว่างเวลา 18.00 – 06.00 น. 
นาํมาชัÉงครัÊงทีÉ  2 นัÊนสรุปผลการทดสอบในอัตราส่วนผสมทีÉ  
5 มีผลการทดสอบการดูดซึมนํÊาในช่วงเวลา 5 นาท ีเท่ากับ 
8.0 กิโลกรัม ผลการทดสอบความแตกต่างของนํÊาหนัก
เท่ากับ -1.0 กิโลกรัม และในช่วงเวลา 10 นาท ีเท่ากบั 9.3 
กิโลกรัม ผลการทดสอบความแตกต่างของนํÊาหนักเท่ากับ -
1.8 กิโลกรัม มีการดูดซึมนํÊา ของอิฐมวลเบาด้วยกระดาษ
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ช่วงเวลาต่างๆ หลังจากนัÊนชัÉงนํÊาหนักตามช่วงเวลาทัÊง 5 
แบบ สรุปผลการทดสอบได้ว่าในอัตราส่วนผสมทีÉ  5 มีผล
การทดสอบการดูดซึมนํÊาในช่วงเวลา 5 นาท ีเท่ากับ 8.0 
กิโลกรัม ผลการทดสอบความแตกต่างของนํÊาหนักเท่ากับ -
1.0 กโิลกรัม และในช่วงเวลา 10 นาท ีเท่ากบั 9.3 กโิลกรัม 
ผลการทดสอบความแตกต่างของนํÊาหนักเท่ากับ -1.8 
กิโลกรัม และมีความต้านแรงตึงกับผิวหน้า (ความลึกของ
ผิว) ของอิฐมวลเบาด้วยกระดาษเหลือใช้ โดยเข้าเครืÉ องกด 
ลงบนด้านความสงู การกดด้วยแรงทีÉ สมํÉาเสมอทัÊง 5 แบบผล
การทดสอบ ในอัตราส่วนผสมทีÉ  5 ผลการทดสอบแรงกด 1 
กิโลกรัม มีความต้านแรงตึงของผิวหน้าเท่ากับ 1.00 
มิลลิเมตร และผลการทดสอบแรงกดทีÉ  3 กิโลกรัม มีความ
ต้านแรงตึงของผวิหน้าเท่ากับ 1.20 มิลลิเมตร ทาํให้เกดิผล
ต่างของการทดสอบความลึกของผิวระหว่างแรงกดทีÉ  1 
กิโลกรัมกับ 3 กิโลกรัม  มีความต้านแรงตึงของผิวหน้า
เท่ากับ -0.20 มิลลิเมตร ทีÉ เป็นเช่นนัÊนเพราะกระดาษเป็น
วัสดุทีÉ เกบ็ความชืÊ นได้มาก และเมืÉ อผสมแล้วอิฐมวลเบาจะมี
ลักษณะรูพรุน ทัÊงนีÊ เป็นเพราะคุณสมบัติชองกระดาษจะเป็น
วัสดุทีÉ ไ ม่หนาแน่นทําให้เกิดรูพรุนและดูดซับความชืÊ น




เยืÉ อกระดาษและกระดาษ ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และ
เถ้าแกลบ ผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก-
2517 คือคอนกรีตบลอ็กมวลเบาชนิดไม่รับนํÊาหนักเกิดรู
พรุน และดูดซับความชืÊนมาก และสอดคล้องกบังานวิจัยของ 
วัชระ เพิÉ มชาติ (2551) ได้ทาํการวิจัยเรืÉ อง การใช้เถ้าลอย
แกลบและผง CaCO3 ในการผลิตอิฐมวลเบาแบบไม่อบไอ
นํÊา ผลการวิจัยพบว่าการใช้เถ้าลอยแกลบและผง CaCO3 
เป็นส่วนผสมในอิฐมวลเบาได้ มีผลทาํให้ค่าความแขง็แรง
ของอิฐมวลเบามีค่าสูงขึÊ น จากการทีÉ ผู้วิจัยได้นาํอิฐมวลเบา









 1. การทาํวิจัยควรหลีกเลีÉ ยงการใช้กระดาษเหลือ
ใช้ทาํอฐิมวลเบาทีÉ รับแรงเพราะกระดาษนัÊนดูดความชืÊน  
 2. ควรสนับสนุนการวิจัยทีÉ ใช้กระดาษเหลือใช้ทาํ
วัสดุอืÉ นๆ  
 3. กระทรวงอตุสาหกรรมควรสนับสนุนการวิจัยทีÉ
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